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Abstrak 
Salah satu efek dari penggunaan teknologi adalah  layanan teknologi yang semakin 
murah. Hal ini terjadi pada teknologi informasi yang menggunakan internet dan basis 
dalam protokol internet. Protokol voice over IP (VoIP) secara umum dibagi menjadi dua 
bagian. Bagian tersebut adalah kontrol / sinyal dan data suara. Yang paling sederhana 
dari sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Kualifikasi dasar untuk 
membuat koneksi VoIP adalah computer terhubung dengan internet memiliki kartu suara yang 
dihubungkan satu sama lain dalam koneksi VoIP. Tetapi penekanan utama adalah  koneksi 
keduanya dalam voice. Jika kedua lokasi adalah koneksi dengan jarak jauh (antara kota dan 
negara) bahwa keuntungan dari biaya dapat dilihat. 
 
Abstract 
One of the effects of using technology is technology service is getting cheap. It is 
happened to information technology which uses internet and bases in internet protocol. Protocol 
voice over IP (VoIP) generally is divided into two parts. They are control/ signaling and voice 
data. The most simple of VoIP system is two computers are connected with internet. The basic 
qualification to make VoIP connection is computer is connected with internet has voice card 
which is connected each other in the VoIP connection. But major emphasis is connection both of 
them in voice.if both of locations are connection with long distance (between city and country) 
that  the advantages of fee can be seen. 
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